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ﻢﯾﺰﻧآ ﯽﺧﺮﺑ نژ نﺎﯿﺑ و ﻦﯿﻓﺮﻣ ﻦﯿﻣﻻﻮﮑﺘﮐ ﻪﯾﺰﺠﺗ و ﺰﺘﻨﺳﻮﯿﺑ رد ﻞﯿﺧد يﺎﻫ ﺎﻫ  نﺎﯾرﺎﺘﺳ نارﺎﮑﻤﻫ و  
Abstract
Introduction: Considering the long traditional history of anti-inflammatory and anti-spasmodic effects of Matricria
spices on the gastrointestinal system, the present study aimed to investigate the role of calcium channels and Histamine 
receptors in the inhibitory effects of hydroalcoholic dry extract of German chamomile (Matricaria recutita L.) on the 
isolated rabbit jejunum.
Methods: All experiments were done on the isolated jejunum of New Zealand rabbits (1.8-2.5 kg). Dry extract of 
aerial parts of M. recutita was obtained by the maceration technique. The study was performed on two groups (n=6 in 
each group). In the first group, the effects of cumulative concentrations of M. recutita (3×10-3-1×10-2 mg/ml) on normal 
and K+-induced contractions (50 mM) of isolated jejunum were studied. In the second group, the inhibitory role of M. 
recutita ( 3 – 13×10-3 mg/ml) was evaluated in the presence and absence of histamine and cetrizine. In the presence and 
absence of 10 µM certizine, a histamine  H1-antagonist, a concentration-dependent inhibitory effect of M. recutita
extract in the range of 3-13×10-3 mg/ml was recorded the rabbit jejunum.
Results: Results showed that EC50 of M. recutita in the absence and presence of K+ was 6.3×10-3 and 6.5×10-
3mg/ml, respectively. IC50 values for two concentrations of M. recutita (8×10-3  ,  1×10-2  ) to  abrogated contractive 
phase of Histamine was 9.55 × 10-6 and 1.57 × 10-6 µ M. Cetrizine (10 µM) abolished inhibitory effects of M. recutita
(IC50=3.6×10-3), (p< 0.001).
Conclusion: Dry extract of matricaria recutita had inhibitory effects on the contractions of isolated rabbit jejunum. 
Calcium channels and histamine were involved in these antispasmodic effects.
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  073 – 163 ،(3) 51ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي 
 0931 ﭘﺎﯾﯿﺰ
 
  7831، ﺑﻬﺎر 1، ﺷﻤﺎرة 21ﺟﻠﺪ   ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي
در اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎرة  ﮐﻠﺴﯿﻤﯽ ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺎل و ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ
           ﺑﺮ روي ژژﻧﻮم  atitucer airacirtaM  .Lآﻟﻤﺎﻧﯽﺑﺎﺑﻮﻧﻪﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ 
   ﮔﻮشﺧﺮﺟﺪا ﺷﺪه 
*4ﺧﻮري وﺣﯿﺪ ،4، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻣﻬﯿﻤﻨﯽ4، ﻣﺮﯾﻢ رﺟﺎﺋﯽ4، ﻓﺨﺮي ﺑﺪاغ آﺑﺎدي4، ﻣﻨﺎ ﭘﻮراﺑﻮك3، ﻫﻮﻣﺎن ﺑﯿﺎت2، اﺧﺘﺮ ﺳﯿﻔﯽ1، ﺳﯿﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ1ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ
  ، ﮔﺮﮔﺎنداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮔﺮﮔﺎن ،ﮔﺮوه زﯾﺴﺖ ﮔﯿﺎﻫﯽ .1
  ، ﮔﺮﮔﺎنﮔﻠﺴﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي ﮔﺮوه. 2
  ، ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﺮﮔﺎنﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻧﯿﺎك .3
  ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻠﺐ وﻋﺮوق ﮔﻠﺴﺘﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﺮﮔﺎن. 4
  09 ﺗﯿﺮ 32: ﭘﺬﯾﺮش    98 دي 1: درﯾﺎﻓﺖ
  و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺘﺎرﯾﺎن  ﻫﺎ ﻫﺎي دﺧﯿﻞ در ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺘﮑﻮﻻﻣﯿﻦ ﻣﺮﻓﯿﻦ و ﺑﯿﺎن ژن ﺑﺮﺧﯽ آﻧﺰﯾﻢ
  ﭼﮑﯿﺪه
 ﮐﺎﻧـﺎل  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺮ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻘـﺶ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽﺑﺎ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺧﺮﮔﻮش ﻃﺮاﺣﯽ  ﺷﺪه ﺟﺪا ژژﻧﻮم وير ﺑﺮ (.L atitucer airacirtaM) آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻋﺼﺎرة ﻣﻬﺎري اﺛﺮات و ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ در ﮐﻠﺴﯿﻤﯽ ﻫﺎي
      .ﺷﺪ
ﻋﺼـﺎره ﺧﺸـﮏ ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎي ﻫـﻮاﯾﯽ ﮔﯿـﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ آﻟﻤـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ روش . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 1/8-2/5)آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺮ روي ژژﻧﻮم ﺟﺪا ﺷﺪه ﺧﺮﮔﻮش ﻫﺎي ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪي  :روش ﻫﺎ 
01×31 - 3 lm/gmاﺛﺮات ﻣﻬﺎري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ، (ﺳﯿﺘﺮﯾﺰﯾﻦ، Mµ01) 1H ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ و آﻧﺘﺎ ﮔﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر. ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
، ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ ﺑـﺮ روي  3-
، ﺑـﺮ روي ژژﻧـﻮم ﺟـﺪا ﺷـﺪه ﻃﺒﯿﻌـﯽ و   lm/gm 2-01×1 – 3-01 ×3ﺗﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎري ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ  6اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو ﮔﺮوه . ژژﻧﻮم ﺧﺮﮔﻮش ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ﮐﻠﯿـﻪ داده ﻫـﺎ ﺑﺼـﻮرت . ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﺳﯿﺘﺮﯾﺰﯾﻦ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪ در   lm/gm 3-01×31 – 3ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎريﮔﺮوه دوم در . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ Mm 05 = +Kدر ﺣﻀﻮر ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه 
  .ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ ﺑـﺮاي دو ﻏﻠﻈـﺖ  05 CI و 3-01×5.6 و lm/gm 3-01×3.6ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﭘﺘﺎﺳـﯿﻢ ﮐﻠﺮاﯾـﺪ  در ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎبﺑﺎﺑﻮﻧﻪ   05 CEدﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎن دا :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓـﺘﻦ اﺛـﺮات  Mµ01() ﺳﯿﺘﺮﯾﺰﯾﻦ.ﺑﻮد 6-01 ×55.9و 6-01×75.1 µ M، ﺟﻬﺖ ﺣﺬف اﺛﺮات اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ(-01×8و 12-01 lm/gm)
  .(100.0<p) ﮔﺮدد(  05CI 6.3= lm/gm 3-01×)  ﻣﻬﺎري ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
ت ﻣﻬﺎري ﺑﺮ روي اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﺻﺎف ژژﻧﻮم ﺟﺪا ﺷﺪه داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻋﻤﺎل ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ اﺛﺮات آﻧﺘﯽ اﺳﭙﺎﺳـﻤﻮدﯾﮏ اﺛﺮاﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺧﺸﮏ ﻋﺼﺎره :ﺠﻪ ﮔﯿﺮيﯿﻧﺘ
  .از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد
  
  ﮔﯿﺮ ﻧﺪه ﻫﺎي ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ،  ()atitucer airacirtaMآﻟﻤﺎﻧﯽ  ﺑﺎﺑﻮﻧﻪﻫﯿﺪرو اﻟﮑﻠﯽ  ﻋﺼﺎره  :ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي واژه
  ١ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ
  
  
١
 moc.oohay@99hpav                   :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت *
  jpp/ri.ahpyhp.www                                  :   ﺠﻠﻪوﺑﮕﺎه ﻣ
اﺑﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬـﺎي ﻧﺎﺷـﯽ از اﻟﺘﻬﺎﺑـﺎت ﮔﻮارﺷـﯽ و ﺑـﺮوز اﻧـﻮاع 
ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫـﺎن  ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎ، ﻟﺰوم روﯾﮑﺮد ﺟﻬـﺎﻧﯽ را 
داروﯾﯽ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻗﻮي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺿـﺪ 
اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ آﻧﻬـﺎ را در ﻣـﺪﻟﻬﺎي ﺣﯿـﻮاﻧﯽ و ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑـﯿﺶ از ﭘـﯿﺶ 
.ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺳﺎزد
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ﺎرانو ﻫﻤﮑ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ            ...در اﺛﺮات ﻣﻬﺎريو ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﮐﻠﺴﯿﻤﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ 
363363
 .L ,atitucer allimomahC(ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤـﯽ  ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ 
ﻣﺘﻌﻠـــﻖ ﺑـــﻪ ﺗﯿـــﺮه  ).L ,allimomahC airacirtaM
، ﻣﻌﻄﺮ و داروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻋﻠﻔﯽ، eaecaretsA
ﻫﺎي دور از دﻣﮑﺮده ﯾﺎ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﮔﻠﻬﺎي آن در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﻏﻠـﺐ 
ﮑﻦ دردﻫـﺎي ﻣﺴ ـ، ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺪ اﻟﺘﻬـﺎب 
آرام ﺑﺨـﺶ ﻣﯿﮑـﺮوب و ، ﺿـﺪ ﺿﺪ ﻋﻔـﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ، ﻣﻌﺪه و روده
اﭘﯽ ژﻧـﯿﻦ، ﮐﻮﺋﺮﺳـﺘﯿﻦ و )از ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ . ﺷﺪه اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 
و ( ﺑﯿﺰاﺑﻮﻟﻮل -αﮐﺎﻣﺎزوﻟﻦ و )، ﺳﺰﮐﻮﯾﯽ ﺗﺮﭘﻨﻬﺎ (ﻟﻮﺗﺌﻮﻟﯿﻦ و روﺗﯿﻦ
ﺗﺸـﮑﯿﻞ دﻫﻨـﺪه  ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺟـﺰاي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮﻣﺎرﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻧﺎم ﺑﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮاص ﺿـﺪ اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ 
      ﮔﯿـﺎه  ﺿـﺪ ﻗـﺎرﭼﯽ  و ﺿـﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾـﺎﯾﯽ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ، ﺿـﺪ اﺳﭙﺎﺳـﻤﯽ، 
در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺣﯿـﻮاﻧﯽ و اﻧﺴـﺎﻧﯽ، . [11،6،3] ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺛﺮات ﺷﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻀﻼت ﺻﺎف و ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ و زﺧـﻢ ﻣﻌـﺪه از 
  .[01،7،1] .اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
در  9791از ﺳـﺎل  در ﻣـﺪﻟﻬﺎي ﺣﯿـﻮاﻧﯽﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ 
و ﻋﺼـﺎره  ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿـﺪ اﭘـﯽ ژﻧـﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮ ﺿـﺪ اﺳﭙﺎﺳـﻢ 
  ةﻋﻀﻠﻪ ﺟﺪا ﺷﺪ ﺑﺮ روي ﺳﺰﮐﻮﺋﯽ ﺗﺮﭘﻦ ﺑﯿﺰاﺑﻮﻟﻮل در اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه
ﺗﻮﮐﺮﻣﻦ  .روده ﺧﻮﮐﭽﻪ ﻫﻨﺪي و ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻓﻮرﺳﺘﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ اﺛـﺮات ﺿـﺪ اﺳﭙﺎﺳـﻢ ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ و 
و ﻧﺸـﺎن  ﺪﻫﺎي آن را در اﯾﻠﺌﻮم ﺧﻮﮐﭽﻪ ﻫﻨـﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿ
درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺛﺮ آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪ  19ﻪ ﺑﺎﺑﻮﻧ ﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻤ
در  ﭘـﺲ از آن اﺛـﺮ ﻓـﻮق .ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ در ﮔﯿﺎه ﺧﺸﺨﺎش ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
آن و ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﮔﺮدﯾـﺪ ﻫﯿﺴـﺘﺎﻣﯿﻦ آزﻣـﺎﯾﺶ  ﺣﻀﻮر اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ و
ﮏ در اﺛـﺮات ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﮐﻮﻟﯿﻨﺮژﯾﮏ و ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾ
از آن زﻣـﺎن ﺗـﺎﮐﻨﻮن . [4،6] ﺑـﻮد ﻋﺼـﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ  ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻤﯽ
اﺛﺮ ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳـﻤﯽ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿـﺪﻫﺎي  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در
ﺑـﺮ روي  ﯽﺳﭙﺎﺳـﻤ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺛـﺮ ﺿﺪا ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ 
 ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ ،ﻧﯿﻦژاﭘﯽ  ﻫﺎيﺑﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ و روده اﯾﻦ ﮔﯿﺎه را  ﻣﻌﺪه
در . [8] ﻮل ﻧﺴـﺒﺖ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ ﯿﺰاﺑﻮﻟﺑو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺰﮐﻮﺋﯽ ﺗﺮﭘﻦ 
ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ در درﻣـﺎن ﻣﺼﺮف  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
وﯾـﺰﻣﻦ .اﺳﻬﺎل اﺛﺮات ﻣﻔﯿﺪي را ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ  و ﮐﻮﻟﯿﮏ ﻧﻮزادان
 ﻣـﻮارد % 75در ﭼـﺎي ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺼـﺮف ﯾـﮏ ﻫﻔﺘـﻪ اي 
در ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﮐـﻪ . [1 ] ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻮﻟﯿﮏ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑﺎﻋﺚ 
 اي ﯾـﮏ ﻫﻔﺘـﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺼـﺮف ﺎران ﺳﺎوﯾﻨﻮ و ﻫﻤﮑﺗﻮﺳﻂ 
ﮐﻮﻟﯿـﮏ اﺛـﺮات ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ در ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﻧـﻮزادان  ﭼﺎي ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . [9 ] ﻧﺸﺎن داد ي راﻣﻔﯿﺪ
از ( 5WTS ,tsagorebI)  ﻋﺼﺎره ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﯽاﺳﭙﺎﺳﻤﮐﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ 
 ,atitucer elimomahC ,atirepip ahtneM(ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ9
 sirebI ,silaniciffo assilleM ,munairam mubyliS
 ,sujam muinodilehC ,ivrac muraC,arama
)arbalg azihrrycylG ,acilegnahcra acilegnA
 ژژﻧـﻮم، اﯾﻠﺌـﻮم و )ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﻋﻀﻼت ﺻﺎف 
روده ﺧﻮﮐﭽﻪ ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ( ﮐﻮﻟﻮن
و اﭘﯿﻮﺋﯿـﺪي ( 3M)ﻨﯽ ، ﻣﻮﺳﮑﺎرﯾ 4TH-5، 3TH-5از رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي 
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓـﻮق  در. [01] ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ در درﻣﺎن اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻣﻮﺛﺮ 
ﮔﺮﭼﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه وﻟـﯽ ﻋﻤـﺪﺗﺎ 
 وارﯾﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ اﺛـﺮات  ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ايﺗﻔﺎوت ﻫﺎي 
ﮐﺸﺖ ﺷﺪه در اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪه در 
 ﺮﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ اﺛ  ـ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ را در روده ﺟﺪا ﺷـﺪه و ﺑـﺎ ﺗﺤﺮﯾـﮏ و ﻋﺼﺎره ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ 
ﺑﺪون ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ، ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ اﺛـﺮ 
را آﺷـﮑﺎر ﺳـﺎزد  و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ اﯾـﻦ اﺛـﺮات  ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ اﯾﻦ ﮔﯿـﺎه 
ﻧﻘ ــﺶ ﺳﯿﺴ ــﺘﻢ ﻫ ــﺪف ﺗﻌﯿ ــﯿﻦ ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﺑ ــﺎ 
در اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﻋﺼـﺎرة ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﮐﻠﺴﯿﻤﯽ  وﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ 
ﺑـﺮ روي  atitucer airacirtaM  .Lآﻟﻤـﺎﻧﯽ  ﺑﺎﺑﻮﻧﻪﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ 
  .ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ﺧﺮﮔﻮش ﺟﺪا ﺷﺪهژژﻧﻮم 
  ﻫﺎروشوﻣﻮاد
از ﻣﺰرﻋﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺸـﺖ و ﮔﻠﻬﺎي ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري 
در  8831ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻧﯿـﺎك در ﻧﯿﻤـﻪ دوم ادﯾﺒﻬﺸـﺖ 
     زاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮔﺮﮔﺎن ﺑـﺎ ﮐـﺪ ﻫﺮﺑـﺎرﯾﻮﻣﯽ آداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﺑﺎرﯾﻮم 
 ﻋﺼﺎره  ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ،. ﮔﺮدﯾﺪﺛﺒﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و  )0010( PMCR
ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺷﺪه ﭘﻮدرﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻠﻬﺎي ﺧﺸﮏ  در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ از
روش ﻣﺎﺳﺮاﺳـﯿﻮن  ﺑـﺎ ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز 6ﺑـﻪ ﻣـﺪت  %(07)و اﺗـﺎﻧﻮل 
 1ﺻـﺎﻓﯽ)ﺷـﺪه و ﺻـﺎف  ﻋﺼـﺎره ﺣﺎﺻـﻞ ﺟـﺪا .ﺷـﺪاﺳـﺘﺨﺮاج 
ﻣﯿﻠـﯽ ﻣﺘـﺮ  02)دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤـﭗ ﺧـﻼ در  (ﻣﯿﮑﺮون
دي  و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ( 04-05ﺣـﺮارت )و ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺗﻘﻄﯿـﺮ ( ﺟﯿﻮه
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘـﻮدر ( 0002 losoreA) اﮐﺴﯿﺪ ﺳﯿﮑﻠﻮن ﮐﻠﻮﺋﯿﺪال
   .ﺧﺸﮏ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
وزن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه ﻋﺼـﺎره ، ﻟﯿﺘﺮ 71/1 :ﺟﻤﻊ ﺣﺠﻢ ﻋﺼﺎره
ﺑﺪﺳـﺖ % 03/8، در ﺻﺪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮي ﻣﻌـﺎدل ﮔﺮم 803 :ﮏﺧﺸ
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0931، ﭘﺎﯾﯿﺰ 3، ﺷﻤﺎره 51ﺟﻠﺪ   ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي
463463
ﺗﺎم ﺑﻪ روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﮐﻤـﮏ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪو  آﻣﺪ
 593 ﻃـﻮل ﻣـﻮج  در (kcreM)ﻫﮕـﺰا ﻫﯿـﺪرات ﮐﻠﺮﯾﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم 
 ﺑـﺮ  ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ ﺗﺎمﻣﯿﺰان.اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( )1061 uzdamihS ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
   .ﻋﺼﺎره ﺑﻮد درﺻﺪ 7ﺗﺎ  5ﻧﯿﻦ ﻣﻌﺎدل ژﭘﯽ ااﺳﺎس 
ه ﻋﺼﺎره ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿـﺎ 
ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر از اﯾﻦ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻋﺼـﺎره  ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ 
              .ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﻠﻨﺪيﯾﻧﯿﻮزﻧﮋاد  ﻧﺮ ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎي ﺳﻔﯿﺪ :ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ
ﭘﺎﺳـﺘﻮر ﺗﻬﯿـﻪ  ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ 1/008-2/005وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺎ
ﻧﺎت در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﻐﺬﯾـﻪ اي، درﺟـﻪ ﺣـﺮارت، ﻧـﻮر و ﺣﯿﻮا. ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒـﻞ  21 ﻮﺑﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎترﻃ
آب و  از ﻏﺬا ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ و دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﻧﺎﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ  از آزﻣﺎﯾﺶ
روﺗﮑـﺲ )ﺳـﺪﯾﻢ  ﺗﯿﻮﭘﻨﺘـﺎل اﺑﺘﺪا ﺧﺮﮔﻮش ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ . داﺷﺘﻨﺪ ﻏﺬا
ﺑﻌـﺪ . ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ( ﻣﺪﯾﮑﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ  ژﻧﻮمژﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻌﺪ از اﺑﺘﺪاي  2از ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺷﮑﻢ ﺣﺪود 
ه و ﺑﺎﻓـﺖ و ﺷﺪه و در ﻣﺤﻠﻮل ﺗﯿﺮود ﺳﺮد اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ ﻗﺮار داده ﺷـﺪ 
ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در  .ﻋﺮوق ﻣﺰاﻧﺘﺮﯾﮏ از آن ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺟﺪا ﺷﺪ
ﻫﻨﺴﻠﯿﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻣـﺮك آﻟﻤـﺎن ﺗﻬﯿـﻪ  –ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺮﺑﺲ 
ﻣـﻮﻻر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ  ﻫﻨﺴﻠﯿﺖ-ﮐﺮﺑﺲﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺤﻠﻮل . ﮔﺮدﯾﺪ
: از اﺳﺖﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﻋﺒﺎرت 
 )1(2lcgM ,)8.1(2lcaC ,)7.2(lcK ,)9.631(lcaN
   )5.5( esoculG,)24.0(4op2HaN,)9.11(3OCHaN,
 7و ﻧﺮم اﻓﺰار STNEMURTSNIDA ﺳﺘﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﻮﮔﺮافد
ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ،  trahc baL
ﻣﯿﻠﯽ  07ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ از روده در ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ  1-3ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ 
درﺟـﻪ  73و درﺟـﻪ ﺣـﺮارت  =HP 4.7ﻣﺘﺮي ﺣـﺎوي ﺗﯿـﺮود ﺑـﺎ 
ﮔـﺎز % 5اﮐﺴـﯿﮋن و % 59ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﺑـﺎ ﻣﺨﻠـﻮط 
ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ دﻗﯿﻘﻪ  02ﻣﺪت  اﺷﺒﺎع ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﮐﺮﺑﻨﯿﮏ 
 0-02 ﮐﺸـﺶ اوﻟﯿـﻪ  در ﻣﺤﻠﻮل ﺗﯿﺮود ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 IRT.Nاﯾﺰوﻣﺘﺮﯾـﮏ ﻣـﺪل  ﮔﺮم از ﻃﺮﯾﻖ ﯾـﮏ ﺗـﺮاﻧﺲ دﯾﻮﺳـﺮ 
 ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﯾﺶ ﻣﺮاﺣﻞ ا .ﺷﺪ اﻋﻤﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ P202
 در ﻫـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﮐـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  21 و ﺟﻤﻌﺎ در دارو -ﮐﻨﺘﺮل
اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪه و ﺑﻌـﺪ از ﺣﻤﺎم ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﻪ 
دﻗﯿﻘﻪ اﺛﺮات آن ﺑﺼـﻮرت ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﯿـﺰان ارﺗﻔـﺎع ﻗﻠـﻪ  3ﺣﺪود 
آزﻣﺎﯾﺸﺎت در دو ﮔـﺮوه  .ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪاﻧﻘﺒﺎض ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺪازه
ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ ﻋﺼﺎره ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  6=n()وه اول در ﮔﺮ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻣﻨﻘـﺒﺾ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺘﺎﺳـﯿﻢ ﺳـﭙﺲ در رودة ﺑﺪون ﺗﺤﺮﯾﮏ و 
 درﺳـﭙﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ( Mm 05 = K) ﮐﻠﺮاﯾﺪ
 در ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻦ ﻫﯿﺴـﺘﺎﻣﯿ اﺛـﺮات  (6=n) ﮔﺮوه دوم
در ﺣﻀﻮر ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮﻻر  01 ﺳﯿﺘﺮﯾﺰﯾﻦ و( ﻣﯿﮑﺮو ﻣﻮﻻر 0/2-002)
 ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻮﻧﻪو ﻏﯿﺎب ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑ
  . ﺷﺪ
در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن دارو در 
   .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
 vorogomloK) SKﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺴـﺖ 
-t deriaPﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ دوﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﺴـﺖ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( vonrimS
ﺧﻄـﺎي  ±ﻧﮕﯿﻦﻣﯿـﺎ  ﮐﻠﯿﻪ داده ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ tset
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻨـﯽ دار )100.0<p(. ﮔﺰارش ﺷﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
و ﻏﻠﻈـﺖ ( 05CE)درﺻـﺪي  05ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺆﺛﺮ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ در
درﺻﺪ اﺛﺮات آﮔﻮﻧﯿﺴـﺖ را ﻣﻬﺎرﮐﻨـﺪ  05ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
اﻓـﺰار اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﺮم آﻣﺎري  آﻧﺎﻟﯿﺰﺟﻬﺖ  .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد(  )05CI
  .ﺑﻮد  7 msirP hpargtatSﺷﺪه 
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻓﯿﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ وﺟـﻮد ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿـﺪﻫﺎي اﭘـﯽ 
ژﻧﯿﻦ، ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ، ﻟﻮﺗﺌـﻮﻟﯿﻦ، ﭘـﺎﺗﺌﻮﻟﺘﯿﻦ و ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت 
  ( 1ﺟﺪول . )ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در ﯾﮏ ﻣﺪل واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳـﺒﺐ ﮐـﺎﻫﺶ 
-3 lm/gmﺣﺮﮐﺎت ﭘﺮﯾﺴﺘﺎﻟﺘﯿﮏ ﺧﻮدﺑﺨﻮدي ژژﻧﻮم در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  05 CEﯾـﺎ % 05ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺆﺛﺮ . (1ﺷﮑﻞ )  ﺷﺪ 3-01×31
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛـﺮ ﺿـﺪ  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ lm/gm 3-01×3.6
اﺳﭙﺎﺳﻢ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و ﻧﻘـﺶ ﮐﺎﻧﺎﻫـﺎي ﮐﻠﺴـﯿﻢ در اﺛـﺮات آن، ﻋﺼـﺎره 
و ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﺗﺮاﮐﻤـﯽ  05 Mmﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در ﺣﻀﻮر ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮐﻠﺮاﯾـﺪ 
  .ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ - 3- 01×3( 03 )Mmﮐﻠﺴﯿﻢ 
اﻓ ــﺰاﯾﺶ در ﺷ ــﺪت  Mm05 در ﺣﻀ ــﻮر ﭘﺘﺎﺳ ــﯿﻢ ﮐﻠﺮاﯾ ــﺪ 
 ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﯾﺪه ﺷﺪاﻧﻘﺒﺎﺿﺎت و ﺳﭙﺲ ﯾﮏ اﻧﻘﺒﺎض ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﻧﯿﮏ و
ﭘﺲ از اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﺗﺮاﮐﻤـﯽ ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ در  و
3-01×5.6 = 05 CEﺎاﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﺧﻮدﺑﺨﻮدي ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺘﺎﺳـﯿﻢ ﺑ  ـ
رخ داد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﺎ داري ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺛـﺮات آن در  lm/gm
  (. 3و2ﺷﮑﻞ ) روده ﺑﺪون ﺗﺤﺮﯾﮏ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ
در ﺣﻀﻮر ﺗﯿﺮود ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻠﺴـﯿﻢ ﺣﺮﮐـﺎت ﭘﺮﯾﺴـﺘﺎﻟﺘﯿﮏ ژژﻧـﻮم 
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ﺎرانو ﻫﻤﮑ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ            ...در اﺛﺮات ﻣﻬﺎريو ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﮐﻠﺴﯿﻤﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ 
563563
ﮐﺎﻣﻼً از ﺑﯿﻦ رﻓﺘـﻪ و ﺳـﭙﺲ در ﺣﻀـﻮر ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﺗﺮاﮐﻤـﯽ 
ﻏﻠﻈـﺖ ﮐﻠﺴﯿﻢ اﻓﺰاﯾﺶ در اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت در ﯾﮏ راﺑﻄـﻪ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ 
-3-01×3)ﭘﺎﺳﺦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫـﺎي ﺗﺮاﮐﻤـﯽ ﮐﻠﺴـﯿﻢ -ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻏﻠﻈﺖ
  (.4ﺷﮑﻞ ) ﮔﺮدﯾﺪ ( Mm03
 3-01×8و lm/gm 2-01×1 در ﺣﻀﻮر ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑـﺎ دو ﻏﻠﻈـﺖ 
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﺷﯽ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ  –ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻏﻠﻈﺖ 
در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎنﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺸﺖ ﺷﺪه  ﻫﯿﺪراﻟﮑﻠﯽﺗﺠﺰﯾﻪ ﻓﯿﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره  -1ﺟﺪول 
  eniteloetap  niloetul  nitecreuq  ninegipa
cidisocylG
  dnuopmoc
  -  +  +  +  +
  –ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪي در ﻋﺼﺎره ،  +وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪي در ﻋﺼﺎره 
  
  
  
ﻋﺼـﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ در ﯾـﮏ . از ﻧﻤﻮ ﻧﻪ ﻫﺎي ژزﻧﻮم ﺟﺪا ﺷﺪه ﺧﺮﮔـﻮش در ﯾﮑﯽ  3-01×31 - 3 lm/gmﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت روده در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -1 ﺷﮑﻞ
airacirtaM=tam .ﺷﺪه اﺳﺖﻋﻀﻠﻪ ﺻﺎف روده روﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت 
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2-01×1 – 3-01 ×3)ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﮐﺎررﻓﺘـﻪ  4ﻪ در ﻋﺼﺎره  ﺑﺎﺑﻮﻧ .ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻬﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺷﻠﯽ ﻋﻀﻼت ﺻﺎف ژژﻧﻮم ﺧﺮﮔﻮش -ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻏﻠﻈﺖ -2ﺷﮑﻞ 
ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﻋـﺪاد ، درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت: noitxaler fo % ،(ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ/ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم)ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ  :airacirtaM )lm/gm(، 6=N.ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار اﻧﻘﺒﺎض ژژﻧﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدد( lm/gm
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  naeM± ESﺑﻪ ﺻﻮرت 
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0931، ﭘﺎﯾﯿﺰ 3، ﺷﻤﺎره 51ﺟﻠﺪ   ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي
663663
ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﺑـﻪ   05 CIراﺳﺖ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﻣﯿﻠـﯽ ﻣـﻮﻻر  ×3 , 3-01×7 3-01ﺑﺮاﺑﺮ  ﺗﺮﺗﯿﺐﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑ
  (.5ﺷﮑﻞ ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ در ﯾـﮏ ﮔـﺮوه 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺟـﺪا ﺷـﺪه از ژژﻧـﻮم روده ﺧﺮﮔـﻮش،  6روي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ 
 = 05 CEµM) داﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﯿﺰان اﻧﻘﺒﺎﺿـﺎت ﭘﺎﯾـﻪ اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮ 
  .(6-01 × 96.7
ﭘﺎﺳـﺦ  -در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻏﻠﻈـﺖ 
 و ﻣﻌﻨﺎ داري ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘـﺎﺋﯿﻦ اﻧﺘﻘـﺎل ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮد  ﻄﻮرﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑ
ﻪ در ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ داري ﺑﯿﻦ دو ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘـﻪ از ﺑﺎﺑﻮﻧ  ـ
 % 05ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻬـﺎري . ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﻫﯿﺴـﺘﺎﻣﯿﻦ دﯾـﺪه ﻧﺸـﺪ 
ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ  2-01×1, 3-01×8 lm/gmﻣﻘــﺎدﯾﺮ  ﺑﺎﺑﻮﻧــﻪ در
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ﻋﺼـﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ در . ﻣﯿﻠﯽ ﻣـﻮﻻر ﺑـﺮ روي ژژﻧـﻮم ﺧﺮﮔـﻮش  05در ﺣﻀﻮر ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ 2-01×1 – 3-01×3 lm/gmﭘﺎﺳﺦ ﺟﻬﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ  -ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻏﻠﻈﺖ -3ﮑﻞ ﺷ
ﻣﯿﻠـﯽ /ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم)ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ :  airacirtaM )lm/gm(، 6=N.ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ در ﯾﮏ روﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎ دار ﻣﯽ ﮔﺮدد
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  naeM± ESﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ، درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت: noitxaler fo %، (ﻟﯿﺘﺮ
 
 (.Mm03 -3-01×3)ﭘﺎﺳﺦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺗﺮاﮐﻤﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ-ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻏﻠﻈﺖ( lm/gm2-01×1 ,3-01×8) ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت روده در ﺣﻀﻮر دو ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ - 4ﺷﮑﻞ 
ﻣﯿﻠﯽ -01×12ﻏﻠﻈﺖ : Bﮔﺮوه ، )cc9 elimomahC(ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ 3-01×8ﻏﻠﻈﺖ A:ﮔﺮوه ، ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر03 -3-01×3 ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺗﺮاﮐﻤﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ: ﮐﻨﺘﺮل 
ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ: elimomahC، (cc21 elimomahC) ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
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ﺎرانو ﻫﻤﮑ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ            ...در اﺛﺮات ﻣﻬﺎريو ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﮐﻠﺴﯿﻤﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ 
763763
  (.6ﺷﮑﻞ ) ﺑﻮد 6- 01×55.9 = 05 CIو 6-01×75.1
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮات ﻣﻬـﺎري ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ در ﻋﻀـﻼت ﺻـﺎف ژژﻧـﻮم 
 1Hﻫﯿﺴ ــﺘﺎﻣﯿﻨﯽ  ﺧﺮﮔ ــﻮش در ﺣﻀ ــﻮر آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴ ــﺖ رﺳ ــﭙﺘﻮر 
 –ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﻏﻠﻈـﺖ . آزﻣـﺎﯾﺶ ﺷـﺪ  Mµ01ﺖ ﺳﯿﺘﺮﯾﺰﯾﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﭘـﺎﺋﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ 
ﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷ 1Hرﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي  ﺮﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻼﮐ
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اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﻨﺤﻨـﯽ   و ، ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در دو ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎ دار(Mm03 -3-01×3)ﮐﻠﺴﯿﻢ ﭘﺎﺳﺦ -ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎياﺛﺮات  -5ﺷﮑﻞ  
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  ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل، ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ100.0<P* .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
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درﺻـﺪ : ، Mµ enimatsiHﺘﺎﻣﯿﻦ، ﻣﯿﮑـﺮو ﻣـﻮﻻر ﻫﯿﺴ ـ: ، lm/gm 2-01×1 ,3-01×8در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي  0/2-002 Mµﻦ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿ ﻣﻨﺤﻨﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ -6ﺷﮑﻞ 
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ100.0<P* .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  naeM± ESﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ، airacirtam/siHﺑﺎﺑﻮﻧﻪ /ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ: ، noitcartnoc f0% اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت
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0931، ﭘﺎﯾﯿﺰ 3، ﺷﻤﺎره 51ﺟﻠﺪ   ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي
863863
  (.7ﺷﮑﻞ ) ( 3-01×3= 05 CI  µ)M
  ﺑﺤﺚ
ﻋﺼـﺎره ﻫﯿـﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿـﺎه ، ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫـﺪ 
- 3 )lm/gmﻏﻠﻈـﺖ  در ﯾـﮏ روﻧـﺪ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ 
ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻋﻀﻠﻪ ﺻﺎف ژژﻧﻮم ﺧﺮﮔﻮش (  3-01×31
ﺷـﺪه ﺗﺤﺮﯾـﮏ اﯾﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿـﯽ در ﺣﻀـﻮر روده  .ﺪﯾﮔﺮد
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ 
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ  –ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻬﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﮐﻠﺴـﯿﻢ در اﺛـﺮات اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه 
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ  –ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ . اﺳﺖ
در ( 1H)ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘـﺶ ﮔﯿﺮﻧـﺪه ﻫـﺎي ﻫﯿﺴـﺘﺎﻣﯿﻨﯽ  ،ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ارﺗﺒـﺎط  .اﺛﺮات ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ر ﻋﻀﻼت ﺻﺎف روده ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﮐﻠﺴﯿﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ د
ﺑـﺎ . [8] و ﺗﺄﺛﯿﺮ داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ روي آن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺗﻮان ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﮐﻠﺴـﯿﻢ را  اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﯽ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ . در اﺛﺮات اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد
و  05 Mmﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ  ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮐﻠﺮاﯾﺪ از اﺛﺮات ﻣﺤﺮك اﺳﺘﻔﺎده
ﭘﺎﺳ ــﺦ ﮐﻠﺴ ــﯿﻢ اﺛ ــﺮات  –ﻣﻨﺤﻨ ــﯽ ﻏﻠﻈ ــﺖ اﺳ ــﺘﻔﺎده از رﺳ ــﻢ 
ﺑـﺎ  ﮐـﻪ  ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷـﺪ   ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﻌﻨﺎ دار ﻋﺼﺎره در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭘﺎﺋﯿﻦ 
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘـﺶ اﯾـﻦ  –ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻏﻠﻈﺖ 
ت ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ در اﺛﺮات ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ ﮔﯿﺎه و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮا
ﻋﺼﺎره در ﺗﺤﻘﯿـﻖ  (.C B.C). ﯽاﻧﺴﺪادي ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻠﺴﯿﻤاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔﯿـﺎه  .ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ داراي اﺛﺮات ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ و ﺷﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻀﻼت ﺻﺎف ﺑﻮده 
ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ ﻓـﺮاورده . و ﻣﺆﺛﺮ در زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
ژژﻧﻮم  ﺋﻮدﻧﻮم،ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺛﺮات ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ در ﻋﻀﻼت د (5WTS)
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻓﺮاورده  .[1،01] و ﮐﻮﻟﻮن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮ روي اﯾﻠﺌﻮم ﺟﺪا ﺷﺪه ﺧﻮﮐﭽـﻪ ﻫﻨـﺪي ﻓﻮق 
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺿـﺪ اﺳﭙﺎﺳـﻢ اﯾـﻦ ﻧﯿﺰ در ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻧﺸـﺎن داده ﮐـﻪ ﻣـﻮاد ﻣـﻮﺛﺮه . [01] ﮔﯿﺎه ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻣـﺆﺛﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺛـﺎﻧﻮي و ﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣاز ( اﭘﯽ ژﻧﯿﻦ) ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪي
اﺳﺘﺮﺳـﻬﺎي  ﻧﺎﺷـﯽ از در درﻣـﺎن زﺧﻤﻬـﺎي ﻣﻌـﺪه  ﮐﻪ،ﺑﻮدهﺑﺎﺑﻮﻧﻪ 
 در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎياﭘﯽ ژﻧﯿﻦ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮﮔﺮﻣﺎﯾﯽ  ، اﺷﻌﻪ ﯾﺎﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
روده ﮐﻮﭼـﮏ  در ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل gk/gm 05 -5.21
ﺑﺰرگ در ﻣﺪل اﺳﻬﺎل ﻧﺎﺷﯽ از روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ در ﻣـﻮش ﮔﺮدﯾـﺪ و
  [.2]
از  ﭼﺎي ﺣﺎوي ﻣﺨﻠـﻮط ﭼﻨـﺪ ﮔﯿـﺎه  اتاﺛﺮﻫﻤﮑﺎران  ووﯾﺰﻣﻦ
ﺑﻌـﺪ از . ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐـﺮد  ﺑـﺮ روي ﮐﻮﻟﯿـﮏ ﻧـﻮزادان را  ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ % 75ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اي اﺳﭙﺎﺳﻢ ﮔﻮارﺷﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ در ﺳـﺎل . [21] ﮐـﺮد  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿـﺪا % 62ﺑﺎ 
 ﻓـﺮاورده ﻣﺼـﺮف و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﺳﺎوﯾﻨﻮﺗﻮﺳﻂ  5002
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ﺎرانو ﻫﻤﮑ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ            ...در اﺛﺮات ﻣﻬﺎريو ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﮐﻠﺴﯿﻤﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ 
963963
ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ در ﺗﺠـﻮﯾﺰ ﯾـﮏ ﻫﻔﺘـﻪ اي ﺳـﺒﺐ ﻋﺼـﺎره ﺣﺎوي داروﯾﯽ 
ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﺳﭙﺎﺳـﻢ روده ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻮزادان  ﻣﯿﺰانﮐﺎﻫﺶ 
و ﺷـﻞ  ﯽﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮ ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳـﻤ . [9]
ﮐـﻪ در ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑـﻮده ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻼت ﺻﺎف  ﮔﯽﮐﻨﻨﺪ
  .ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ 
ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻓﺎﻗـﺪ )ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ ﻋﺼـﺎره  ،ﺸـﺎن دادﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧ 
ﺷـﻞ ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿـﯽ و ﻗﺎﻃﻊ  اتﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ( ﺳﺰﮐﻮﺋﯽ ﺗﺮﭘﻨﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ  وﮐﻨﻨﺪة ﻋﻀﻼت ﺻﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﯾـﮏ  ﻓﻌﺎل ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪي و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﭘﯽ ژﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ از اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻫﯿﭽـﻪ ﻫـﺎي ﺻـﺎف ﻋﻀـﻼت 
و اﯾﻨﮑـﻪ ﮐـﺪام ﯾـﮏ از ﻣﺪل ﺣﯿـﻮاﻧﯽ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾـﺪ روده در 
ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت 
 -α)در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﺮﭘﻨﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ . دارد ﺑﻌﺪي
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﺛﺮي در ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮدن (  ﺑﯿﺰاﺑﻮﻟﻮل، ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯿﻦ و ﮐﺎﻣﺎزوﻟﻦ
، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ [01] ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ )3M( رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺳﮑﺎرﯾﻨﯽ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳـﺎﯾﺮ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮل اﺛﺮ ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳـﻤﯽ در  ﻣﯽ( ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎ)ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
  .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ رﺳﭙﺘﻮر ﻫﺎي ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ در اﺛـﺮات ﺿـﺪ اﺳﭙﺎﺳـﻢ 
اﺛـﺮ ﺿـﺪ اﺳﭙﺎﺳـﻢ . ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد
ره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ و اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ ﻋﺼﺎ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮرﺳﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﮔﯿـﺎه 
در  .[4]ﺑﺮ روي اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻧﺎﺷـﯽ از ﻫﯿﺴـﺘﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ 
ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﻤﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ در 
و اوﭘﯿﻮﺋﯿـﺪي،  4TH5,3TH5 ,3Mاﺗﺼﺎل ﺑـﻪ ﮔﯿـﺮ ﻧـﺪه ﻫـﺎي 
ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﮔﻠﻬﺎي ﻫـﺎي ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ اﺛـﺮات اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﺑـﺮ روي 
ﻧﺸﺎن داد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﯿﺎﻫـﺎن از ﻗﺒﯿـﻞ  4TH5ﮔﯿﺮﻧﺪه 
و زرﺷـﮏ ﮔﯿﺮﻧـﺪه  3TH5رﯾﺸـﻪ ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿـﺎن رﺳـﭙﺘﻮر ﻫـﺎي 
   [.01] را ﻣﺴﺪود ﮐﺮدﻧﺪ 3M ,4TH5
اد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﻠﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮات ﺑﺎ اﺳﺎﻧﺲ ﻓﺮار ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ در آز 
ﺷﺪن ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ از ﻣﺎﺳﺖ ﺳـﻞ ﻫـﺎ و در ﻣـﺪل ﭘﺮوﺗـﺎﻣﯿﻦ اﻟﻘـﺎء 
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻘﺎت داي ﺳـﯿﮑﻠﻮ اﺗـﺮ 
اﺳﺎﻧﺲ اﺛﺮات ﻣﻬﺎري داﺷﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎﻣـﺎزوﻟﻦ و ﺑﯿﺰاﺑﻮﻟـﻮل 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ آﻟﺮژي ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ  [.6] اﺛﺮات ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻮﺋﯿﺪ ﻫـﺎي اﭘـﯽ ژﻧـﯿﻦ و ﺑﺮ روي ﺑﺎزوﻓﯿﻞ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻓﻼوﻧ
ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ  ﻋﺼﺎره ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻣـﻮن . [8]آزاد ﺳﺎزي ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  اﺛـﺮ ﻋﺼـﺎره  6002و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮي از ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ( SWTS)ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎن   solf airacirtaMﻋﻠﻤﯽ 
داده ﺷـﺪ، ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺳـﺒﺐ ﮐـﺎﻫﺶ اﻧﻘﺒﺎﺿـﺎت ﻧﺎﺷـﯽ از 
و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدي ﭘﺮﯾﺴـﺘﺎﻟﺘﯿﮏ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ
اﯾﻠﺌﻮم ﺧﻮﮐﭽﻪ ﻫﻨﺪي ﺷﻮد، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺴﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺴـﺘﺎﻣﯿﻦ 
  . [1،5] در اﺛﺮات ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
ﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺋ
ﺗﻮاﻧﺴـﺖ اﺛـﺮات ﻫﯿﺴـﺘﺎﻣﯿﻦ را ( ﻓﺎﻗـﺪ اﺳـﺎﻧﺲ )ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ 
ﺑﻼﮐﻪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي اﺛـﺮات ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫﯿﺴـﺘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ در 
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺟﺰاي ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿـﺪي ﻋﺼـﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ در ﻋﻀـﻼت 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐـﺎﻫﺶ اﺛـﺮات آن در . ﺻﺎف ژژﻧﻮم ﺧﺮﮔﻮش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در اﯾﺠـﺎد اﺛـﺮات  1Hﻧﻘﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻬﻢ ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺘﺮﯾﺰﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ 
، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﮐـﺮد ﮐـﻪ (7ﺷﮑﻞ )ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ اﺳﺖ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﻓﺮار، از ﻃﺮﯾﻖ 
  .ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
( atitucer airacirtaM)ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ آﻟﻤـﺎﻧﯽ 
ﯾﮏ روﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ  ﺳـﺒﺐ  در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در
اﻋﻤﺎل ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ روي اﻧﻘﺒﺎﺿـﺎت ﻋﻀـﻠﻪ ﺻـﺎف ژژﻧـﻮم 
ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﮐﺎﻧـﺎل . ﺧﺮﮔﻮش ﺷﻮد
ﮐﻠﺴﯿﻤﯽ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ و رﺳـﭙﺘﻮر ﻫـﺎي 
ﻧﻘﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش . آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي اﺳﺖدر اﺛﺮات ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻧﯿ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﮔﻠﺴـﺘﺎن 
ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ 
اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت 
ﻧﯿﺎك ﺟﻬﺖ در اﺧﺘﯿـﺎر ﻗـﺮار دادن و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ 
  .ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮح ﻓﻮق ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد
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